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TUJUAN PENELITIAN, untuk mengetahui cara membuat dan merencanakan 
Program., mengetahui cara mengalokasikan waktu sebuah program, mengetahu 
macam – macam jenis promosi yang dapat dilakukan program, mengetahui cara 
pengawasan yang dilakukan terhadap program. METODE PENELITIAN yang 
dilakukan yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan 
observasi dan wawancara terhadap team produksi program, dan divisi 
programming. HASIL PENELITIAN; Dari analisa yang telah dilakukan, ada 
beberapa kesesuaian antara strategi yang digunakan oleh program Insert Siang, 
dengan teori Strategi Programming, seperti pada selecting; pemilihan konten, 
peletakan scheduling, dan bahan evaluasi. Sedangkan pada proses promosi, team 
produksi tidak terlibat secara langsung. SIMPULAN dari penelitian ini adalah 
strategi programming memiliki peran yang cukup efektif untuk digunakan dalam 
mempertahankan program. (NP) 
 





RESEARCH OBJECTIVES, to know how to create and plan the program., To know 
how to allocate time a program, determines the kind of - kind type of promotion to do 
the program, know how monitoring is done on the program. METHODS done of the 
qualitative research approach, where researchers conducted observations and 
interviews with the production team program, and programming division. 
RESEARCH RESULT; From the analysis that has been done, there are some 
compatibility between the strategies used by the program Insert Siang, with the 
theory of Programming Strategy, as in selecting; the selection of content, laying 
scheduling, and material evaluation. While in the process of promotion, the 
production team was not directly involved. Conclusion of this research is the 
programming strategy has a role that is effective enough to be used in defending the 
program. 
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